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Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Европейскими сообществами 
были установлены в августе 1992 года. С 1997 года в позиции ЕС стали нарастать критические 
подходы к политике белорусских властей. С 21 июня 2007г. ЕС исключил Беларусь из Обобщенной 
системы преференций (ОСП). 
ЕС является крупнейшим донором технической помощи Республике Беларусь, оказываемой 
через Программу технического содействия странам СНГ (ТАСИС). За годы действия ТАСИС в 
Беларуси реализовано 320 проектов на сумму около 204 млн. евро. В стадии реализации находятся 9 
проектов на сумму более 26 млн. евро. Проекты технической помощи, осуществленные ЕС: 
− серия проектов BOMBEL, цель которых усовершенствование управления охраной 
государственных границ;  
− BUMAD – программа борьбы с распространением наркотиков; 
− трансграничный менеджмент речных бассейнов. Цель проекта: охрана и устойчивое развитие 
экосистемы бассейна реки Припять. Бюджет – 4 млн. евро; 
− финансирование постройки второй очереди пограничного терминала «Козловичи-2» на границе с 
Польшей. Наибольший бюджет из всех проектов Еврокомиссии в Беларуси – 14 млн. евро; 
− Европейская Комиссия выделила через программу ТАСИС 3,3 миллиона евро на демаркацию 
820 км границы (170 км с Латвией и 650 км с Литвой) между ЕС и Беларусью.  
− Еврокомиссия планирует заниматься проектами охраны окружающей среды, культуры, 
демократизации, трансграничного сотрудничества. В процессе разработки находится большой 
проект на сумму 5 млн. евро, цель которого: поддержка энергетической стратегии Беларуси, 
энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии. 
Республика Беларусь вовлечена в реализацию трех программ добрососедства ЕС: «Польша-
Украина-Беларусь», «Латвия-Литва-Беларусь» и «Регион Балтийского моря». 
ЕС – крупнейший инвестор в экономику Беларуси. Объем привлеченных в 2006 г. в Республику 
Беларусь из ЕС инвестиций составляет около 2,8 млрд. долл.США, что на 125% превышает 
аналогичный показатель 2005 г. (1,24 млрд. долл.). Основные инвесторы: Великобритания (1445,3 
млн. долл.), Германия (401,7 млн. долл.), Австрия (276 млн. долл.), Кипр (243 млн. долл.) и Латвия 
(150 млн. долл.). Наиболее популярны для инвесторов нефтехимический, энергетический и 
банковский секторы.  
Торговля – показатель развивающихся и укрепляющихся взаимоотношений. Европейский Союз 
– второй после Российской Федерации важнейший торговый партнер Республики Беларусь. Начиная 
с 1997 года, товарооборот Республики Беларусь с ЕС увеличился почти в 7 раз (13969 млн. 
долл.США). По итогам 2007 г., экспорт в страны Европейского союза вырос на 17,4% и составил 
10,7 млрд. долларов. Доля стран ЕС в общем объеме белорусского экспорта составила 43,8%. В 
белорусском экспорте в страны ЕС преобладают сырье и продукция низкой степени переработки. В 
то же время импортируются в основном высокотехнологичные изделия – машины, 
электротехническое оборудование, вычислительная и робототехника. При прочих равных условиях 
это свидетельствует о низком технологическом уровне производства. Очевидно, что торговля со 
странами ЕС увеличивается. Но на экспорте Республики Беларусь могут отрицательно отразиться 
последствия отмены таможенных преференций для Беларуси. Возможно понижение цены экспорта 
путем получения налоговых поблажек, компенсационных дешевых кредитов, что может ухудшить 
финансовое состояние бюджета и банковской системы Республики Беларусь. Страна пострадала бы 
от отмены  преференций значительно меньше, если бы была страной с рыночной экономикой, так 
как механизмы ценовой адаптации, убытков и прибыли быстро бы устранили возникшие искажения.  
Можно сделать вывод, что членство в ЕС является не только формой защиты национальных 
интересов Республики Беларусь, но и условием обеспечения ее устойчивого развития, включения в 
мировую политическую, экономическую, культурную и информационную систему, основанную на 
демократии, соблюдении фундаментальных прав и свобод человека, разделении властей и 
верховенстве закона, а также на рыночной экономике, поэтому совместная граница должна не 
разделять ЕС и Республику Беларусь, а объединять и помогать стране реформировать экономику. 
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Теория динамики инвестиций базируется на принципе «мультипликатора». Понятие 






связано с тем, что, для экономики характерны повторяющиеся процессы, непрерывные потоки 
доходов и расходов, где расходы одних экономических субъектов являются доходами других. Также 
любое изменение дохода повлечёт за собой изменения и в потреблении, и в сбережениях в том же 
направлении, что и изменение дохода, при этом пропорциональность потребления и сбережений 
сохраняется при любом изменении дохода. Отсюда логически вытекает вывод о том, что исходное 
изменение величины расходов пораждает своего рода цепную реакцию, которая хотя и затухает с 
каждым последующим циклом, но приводит к многократному изменению ВВП. 
Изменение в ВВП рассчитывается по формуле: IВВП Δ=Δ *μ , где ВВПΔ  – изменение в 
ВВП; μ  – мультипликатор инвестиций; IΔ  – изменение в инвестициях.  
Нами рассчитаны мультипликаторы инвестиций по промышленности Республики Беларусь и в 
разрезе отраслей в среднем за 2001-2006 гг., (см. таблицу).  
Наиболее высокой инвестиционной отзывчивостью в промышленности Республики Беларусь 
выступают машиностроение, легкая и топливная промышленности имеющие в среднем за 2001-2006 
г. соответственно мультипликатор 27, 25 и 22, имевшие в последние годы высокий уровень 
инвестиций в отрасли или располагающие низким износом основных средств (лёгкая 
промышленность). В результате данные отрасли характеризуются большим приростом 
произведённой продукции.  
 
Таблица – Влияние инвестиций на рост производства Республики Беларусь в 2001-2006 гг. 
Отрасли 
Прирост  инвестиций, млн. рубл. 
среднее 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 
В целом по промышленности 1240 1435 2647 3652 4312 5278 2652 
Электроэнергетика 63 51 122 161 151 48 85 
Топливная 98 179 192 -13 60 185 100 
Химическая 33 45 163 251 328 240 151 
Машиностроение 41 76 58 225 110 84 85 
Лесная 25 7 58 98 37 84 44 
Стройматериалы 16 37 45 41 50 -28 23 
Лёгкая  9 -4 37 12 15 32 14 
Пищевая 60 84 223 162 67 186 112 
  Прирост ВВП, млн. рубл 
В целом по промышленности 8111 6300 8475 15143 14015 14722 9538 
Электроэнергетика 750 275 685 974 419 732 548 
Топливная 1066 1177 1637 3565 4415 3310 2167 
Химическая 1041 603 1085 1427 1594 1561 1044 
Машиностроение 1922 1455 1740 3486 3246 4352 2314 
Лесная 393 346 525 679 560 393 414 
Стройматериалы 295 260 455 694 528 743 425 
Лёгкая  545 287 377 550 308 450 360 
Пищевая 1382 1374 1186 2306 2092 2094 1491 
 Мультипликатор 
В целом по промышленности 7 4 3 4 3 3 4 
Электроэнергетика 12 5 6 6 3 15 6 
Топливная 11 7 9 -275 74 18 22 
Химическая 32 13 7 6 5 6 7 
Машиностроение 47 19 30 15 30 52 27 
Лесная 16 52 9 7 15 5 9 
Стройматериалы 18 7 10 17 11 -27 19 
Лёгкая  62 -80 10 47 21 14 25 
Пищевая 23 16 5 14 31 11 13 
 
В последние годы, в связи с важностью топливно-энергетического комплекса, произошла 
переориентация инвестиционных вложений в энергетику и топливную промышленность. Наличие 
мультипликатора в этих отраслях на уровне 6 и 7 говорят о правильности концентрирования усилия 






В целом по промышленности Республики Беларусь мпультипликатор равен 4, что в целом 
соотсетствует параметрам передовых стран и свидетельствует о потенциальных возможностях 
промышленности Республики Беларусь. 
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Актуальной задачей современного производства является улучшение качества выпускаемой 
продукции. Торговля, в свою очередь, должна формировать оптимальный, разнообразный и 
конкурентоспособный ассортимент непродовольственных товаров для удовлетворения потребностей 
покупателей различных категорий. При этом для стимулирования производства и торговли 
необходима количественная оценка качества и уровня конкурентоспособности товаров по 
совокупности характеризующих их свойств. 
В практической работе товароведов основой определения качества непродовольственных 
товаров является оценка их эстетического уровня. Другие же показатели при этом либо вообще не 
учитываются, либо должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов 
(ТНПА). Однако, некоторые нормируемые показатели для разных изделий неодинаковы. Например, 
две произвольно взятые модели изделий одинакового назначения могут отличаться по виды 
материала и пробы, массе, хотя значения показателей находятся в пределах норм. К этому следует 
добавить, что при оценке уровня качества и конкурентоспособности практически не учитываются 
специфические свойства товаров, необходимый уровень которых и предопределяет возможность 
удовлетворения им конкурентных потребностей в определенных условиях эксплуатации. Необходим 
поиск и совершенствование методов анализа и оценки качества, которые позволяли бы определить 
реальные количественные различия в качестве товаров и на этой основе принимать конкретные 
управленческие решения. 
Практический интерес для оценки уровня качества товаров по-прежнему представляет выбор 
номенклатуры и измерение показателей качества. Выбор номенклатуры показателей качества 
непродовольственных товаров, приминаемых во внимание при оценке уровня качества и 
конкурентоспособности, является сложным, неформализуемым процессом. Любые попытки 
разработки номенклатуры показателей для оценки качества и конкурентоспособности товаров носят 
дискуссионный характер. В зависимости от вида и назначения товаров при оценке их качества 
необходимо учитывать показатели, проявляющиеся в типичных условиях эксплуатации. Затем из 
них отбираются лишь необходимые и достаточные для оценки определенного товара конкретного 
назначения или для определенной категории потребителя. 
Номенклатура показателей, необходимых и достаточных для оценки качества ювелирных 
изделий, устанавливается исходя из требований к качеству, определенных в модели потребления 
товара, номенклатуры показателей качества и результатов анкетного опроса по изучению 
покупательских предпочтений. Уточненная номенклатура для оценки качества и 
конкурентоспособности ювелирных товаров представлена в таблице. 
 
Таблица – Номенклатура показателей потребительских свойств ювелирных товаров 
Класс Групповые показатели Единичные показатели 
1. Свойства назначения 1.1 Социального назначения 1.1.1. Состав и содержание драгоценных металлов и камней 
2. Эргономические 2.1. Антропометрические 
2.1.1. Удобство одевания, ношения и снятия 
изделия 




3.1.1. Оригинальность формы 
3.1.2. Новизна конструкции 
3.1.3. Фактура поверхности 
3.2. Целостность композиции 3.2.1. Наличие и характер украшения 3.2.2. Колорит 
3.3. Совершенство 
производственного исполнения и 
стабильность товарного вида 
3.3.1. Тщательность исполнения отдельных 
деталей и отделки 
3.3.2. Товарный вид 
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